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Развитие национальной системы образования в Украине предпо-
лагает выработку новых подходов к 
профессиональному обучению буду-
щих кадров. При подготовке специ-
алистов в системе высших учебных 
заведений ГСЧС Украины необходимо 
существенно улучшить содержание и 
методику их обучения. Квалифициро-
ванный специалист должен иметь вы-
сокую профессиональную культуру, 
которая обеспечит его полноценную 
служебную деятельность в условиях 
современного индустриального обще-
ства. Роль педагога при подготовке 
курсантов состоит в том, чтобы по-
мочь им стать успешными професси-
оналами. Квалифицированный специ-
алист должен иметь высокий уровень 
психологической культуры - это обе-
спечит его полноценную служебную 
деятельность не только в экстремаль-
ных условиях, но и в условиях повсед-
невной служебной деятельности.
В современных условиях рефор-
мирования Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуаци-
ям проблему формирования высокой 
внутренней культуры будущих офи-
церов необходимо решать на осно-
ве научно обоснованных подходов, 
первым делом с учетом требований 
междисциплинарных исследований 
системы учебно-воспитательного про-
цесса. Особое значение при решении 
этой проблемы имеют те исследова-
ния, которые направлены на изучение 
культуры межличностного отношения 
курсантов (МЛОК), так как именно 
это взаимодействие является наиболее 
важным и, вместе с тем, проблемным 
с точки зрения укрепления дисципли-
ны, а также повышения эффектив-
ности выполнения служебных задач. 
Именно поэтому созрела потребность 
основательно изучить психологиче-
ские основы культуры межличност-
ных отношений курсантов и воспиты-
вать у них в связи с этим психологиче-
ские черты, которые способствовали 
бы становлению отношений и взаи-
модействий в рамках правил и норм, 
принятых и одобренных обществом.
Отметим, что обучение в высшей 
школе ГСЧС Украины предусматрива-
ет создание своеобразной среды, обе-
спечивающей вариативность содер-
жания, способов, сроков ее усвоения, 
стимулирования и поддержки любой 
образовательной активности и иници-
ативности курсантов, субъектно-лич-
ностное взаимодействие участников 
процесса. Таким образом, образова-
ние направлено на познание и изме-
нение человеком самого себя, то есть 
на повышение своей психологической 
культуры.
Одним из средств активизации 
учебно-познавательной деятельности 
курсантов ЧИПБ имени Героев Чер-
нобыля есть кропотливая работа как 
преподавателей, так и самих курсан-
тов над повышением уровня психоло-
гической культуры.
Обучаясь в ЧИПБ имени Героев 
Чернобыля, курсант должен овладеть 
определенной совокупностью знаний 
и навыков, которые в будущем от него 
потребует деятельность специалиста 
службы гражданской защиты. Так, 
С.А. Кубицкий [2, с. 6-7] считает, что 
«деятельность офицера отличается от 
любой деятельности специфичностью 
своих задач, условиями, средствами, 
трудностями регламентированной де-
ятельности, психологическим содер-
жанием. 
К специфическим условиям служ-
бы относятся:
- своеобразие целей и результатов 
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(повышение боевой готовности под-
разделения, обучение и воспитание 
подчиненных);
- особый характер объекта дея-
тельности (люди и специальная тех-
ника);
- регламентированность (опреде-
ляется задачами, должностными уста-
вами, наставлениями, инструкциями, 
приказами, распоряжениями);
- особые средства деятельности 
(специальная техника, языковые сред-
ства);
- интенсивность функциониро-
вания техники и высокая интеллек-
туальная напряженность в ходе осу-
ществления функций служебной дея-
тельности.
Мы разделяем точку зрения 
А.И. Комишана [1, с. 6-7] о том, что 
деятельность курсанта - это социально 
определенная форма его функциони-
рования, выполнения различных задач 
во время учебы в вузе. Деятельность 
курсанта характеризуется четырьмя со-
ставляющими: целью, средствами, про-
цессом и результатами деятельности. 
Эти компоненты присущи всем видам 
деятельности курсанта и их составляю-
щим. Особенностями деятельности кур-
санта ЧИПБ имени Героев Чернобыля 
является направленность на подготовку 
к выполнению служебных задач.
Таким образом, деятельность кур-
санта ЧИПБ имени Героев Чернобыля 
существенно отличается от деятель-
ности студента гражданского вуза. 
Помимо обучения, курсанты ЧИПБ 
имени Героев Чернобыля выполня-
ют служебные обязанности согласно 
должностных инструкций и приказов 
ГСЧС Украины. То есть, курсант дол-
жен совместить учебу и службу, овла-
деть необходимыми для этого знания-
ми, умениями и навыками, развивать 
и совершенствовать личностные про-
фессиональные качества, присущие 
специалистам службы гражданской 
защиты с высшим образованием, вы-
сокое интеллектуальное и физическое 
развитие.
Заметим, что система высшего 
образования возлагает на курсантов 
основные функции: учебную, служеб-
ную, функцию развития личностных 
качеств. Кратко проанализируем ука-
занные функции и определим место и 
роль в них психологической культуры. 
Учебная функция требует от курсан-
тов своевременного и качественного 
усвоения содержания теоретических 
и практических знаний и умений по 
выбранной специальности согласно 
учебному плану и программ учебных 
дисциплин, развивать способности 
творческого мышления. Обучающая 
функция курсантов ЧИПБ имени Геро-
ев Чернобыля осуществляется на осно-
вании действующего законодательства 
Украины по вопросам образования, 
государственных стандартов высшего 
образования, и других нормативных до-
кументов Министерства образования и 
науки, а также ГСЧС Украины. Служеб-
ная функция предполагает соблюдение 
курсантами законов Украины, уставов 
и других руководящих документов и 
приказов командиров и начальников. 
Функция развития личностных качеств 
курсанта предусматривает развитие его 
личных, социальных и служебно-про-
фессиональных качеств в период обу-
чения. Формирование психологической 
культуры обязательно присутствует при 
реализации всех функций, которые вы-
полняют курсанты ЧИПБ имени Героев 
Чернобыля. Тем не менее, из-за послед-
ней функции психологическая культура 
формируется едва ли не в наибольшей 
степени, поэтому, целесообразно глуб-
же исследовать сущность и содержа-
ние функции развития личных качеств 
курсанта. Таким образом, деятельность 
курсанта по развитию личностных 
свойств предусматривает приобретение 
индивидуальных качеств компетентно-
го специалиста. В процессе обучения 
в ЧИПБ имени Героев Чернобыля этот 
вид деятельности курсанта должен 
быть направлен на приобретение лич-
ных качеств, которые в его дальнейшей 
профессиональной деятельности, со-
ставляли бы фундамент его профессио-
нальной компетентности.
Исследуя модель будущего вы-
пускника ЧИПБ имени Героев Черно-
быля через призму психологической 
культуры [3, с. 208], мы проанализи-
ровали основные функции, для вы-
полнения которых он должен быть 
готовым. Итак, специалист, закончив-
ший обучение в институте обязан:
- отвечать требованиям «социаль-
ного портрета»;
- обладать высоким культурным 
уровнем;
- быть готовым к выполнению ти-
пичных и нетипичных задач деятель-
ности будущего специалиста службы 
гражданской защиты.
Принимая во внимание перечис-
ленные функции, следует отметить, 
что все они непосредственно касают-
ся формирования высокой психологи-
ческой культуры будущего специали-
ста. Считаем целесообразным глубже 
рассмотреть сущность культурного 
уровня будущих специалистов служ-
бы гражданской защиты. Итак, в соот-
ветствии с моделью будущего выпуск-
ника ЧИПБ имени Героев Чернобыля, 
культурный уровень предусматривает:
- обладание общекультурными и 
гуманитарными знаниями (мировой и 
отечественной истории, литературы, 
искусства, психологии);
- общую эрудицию;
- направленность к самосовершен-
ствованию;
- умение критически оценивать и 
прогнозировать политические, эконо-
мические, культурные события;
- знание основ внешней и внутрен-
ней политики государства, знание ее 
истории и специфики развития;
- знание и выполнение норм зако-
нодательства;
- знание государственного языка;
- высокую культуру и такт при ис-
полнении служебных обязанностей.
 Гуманизация современного выс-
шего образования предполагает раз-
витие общечеловеческих, общекуль-
турных, нравственных, этических и 
эстетических качеств будущего спе-
циалиста службы гражданской защи-
ты, формирует духовно богатую лич-
ность. Итак, в процессе изучения дис-
циплин гуманитарного цикла суще-
ственно повышается уровень общей 
и психологической культуры будущих 
специалистов.
Важными в аспекте исследования 
психологической культуры оказались 
результаты опроса, проведенного пу-
тем анкетирования открытого типа 
в ЧИПБ имени Героев Чернобыля с 
целью изучения мнения будущих спе-
циалистов по определяющих и самых 
главных качествах профессионала. 
(В анкетировании были задейство-
ваны курсанты второго, третьего и 
четвертого курсов (354 курсанта). 
Интерпретация анкет позволила вы-
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явить видение курсантов по ключе-
вым качествам специалиста службы 
гражданской защиты, которые, по их 
мнению, способствуют повышению 
психологической культуры. К ним 
курсанты отнесли: умение быстро 
принимать адекватные решения; об-
разованность, широкий кругозор; ком-
муникабельность; ответственность; 
высокий уровень общей культуры; на-
стойчивость; уверенность; професси-
ональную компетентность (глубокие 
теоретические знания и практические 
умения и навыки); нравственность.
Кроме этого, курсанты выделили 
следующие качества, которые хотя и в 
меньшей степени, но также могут вли-
ять на формирование психологической 
культуры: умственные способности 
(3,04%); честность (2,17%); вниматель-
ность и пунктуальность (2,09%); реши-
тельность (1,87%); доброжелательность 
(1,53%); умение сотрудничать (1,76%); 
уравновешенность, самоуважение, 
сдержанность, духовность, организа-
торские способности (1,51%).
Таким образом, основными ре-
зультатами нашего исследования ста-
ло обоснование внешних показателей 
культуры межличностных отношений 
курсантов и определения уровней 
культуры в курсантских подразделе-
ниях. Показателями культуры, наблю-
даемые снаружи, межличностных от-
ношений курсантов являются:
 – терпимость к недостаткам дру-
гого;
 – проявление вежливости в от-
ношениях;
 – умение слушать;
 – чуткость и внимательность во 
взаимоотношениях;
 – отсутствие конфликтных спо-
собов разрешения противоречий.
Степень сформированности куль-
туры межличностных отношений 
курсантов является динамической 
характеристикой, которая изменяется 
от курса к курсу, имея в целом поло-
жительную тенденцию к увеличению 
числа курсантов с высоким и средним 
уровнем развития данного психологи-
ческого феномена.
Подводя итоги всего вышесказан-
ного можно утверждать, что культура 
межличностного взаимодействия кур-
сантов - многоаспектный феномен, 
основанный на интериоризированных 
нормах морали, этики, ценностях и иде-
алах и обеспечивающий организацию 
согласованной деятельности и взаимо-
отношений в курсантском коллективе, 
оптимальное социально-личностное 
развитие будущих офицеров как субъ-
ектов межличностного взаимодействия.
Ведущим компонентом относитель-
но другого как культурно-психологиче-
ского феномена выступает ценностно-
ориентационной компонент личности, 
в основе которого лежат социальные 
фиксированные установки, когнитивно-
поведенческие образования и развитые 
личностные черты курсанта.
- Основными личностными особен-
ностями курсантов, которые влияют на 
формирование культуры межличност-
ных отношений, выступают чувство от-
ветственности, обязательность, добро-
совестность, точность и аккуратность в 
делах, самоконтроль эмоций и поведе-
ния в целом, осознание социальных тре-
бований и их выполнение, стремление к 
утверждению общечеловеческих цен-
ностей иногда в ущерб личным, эгои-
стическим целям. По типу межличност-
ных отношений эти курсанты проявля-
ют гибкость в контактах, коммуника-
бельность, доброжелательность, жерт-
венность и стремление к деятельности, 
полезной для окружающих, энтузиазм 
и восприимчивость к эмоциональному 
настроению взвода. Уровень культуры 
межличностного взаимодействия каж-
дого курсанта в первую очередь зависит 
от его индивидуально-психологических 
особенностей - основными из которых 
является способность к адекватному и 
некритическому восприятию партнеров 
по обучению, адаптивность во взаимо-
действии, выраженная потребность в 
общении и направленность на паритет-
ную образовательную совместную дея-
тельность.
Перспективы дальнейших ис-
следований мы видим в разработке 
подходов к созданию благоприятного 
психологического климата в курсант-
ском коллективе, соблюдении курсан-
тами норм поведения и соответствую-
щих этических правил.
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